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The pharmacotechnological studies of the phytospecies 
composition for the complex therapy of mastopathy
Today mastopathy is the most common benign breast disease. It is diagnosed in almost one in four women aged 
30 years. In women over 40 different breast pathologies are found in 60 % of cases. Mastopathy that has not been 
diagnosed in proper time and corrected pharmacologically can be the cause of breast cancer. The urgency of the 
problem is caused by widespread mastopathy and currently ineffective treatment of this disease.
Aim. To study the pharmacotechnological parameters of the medicinal plant raw material (MPRM) in order to cre-
ate a phytospecies for use in the treatment of mastopathy.
Materials and methods. Using the technological research methods according to the State Pharmacopoeia of 
Ukraine and the method described by P. Vetrov the main technological characteristics of the raw material such as 
the content of extractive substances, specific density, bulk volume, and bulk density, pore volume, porosity, and free 
volume of the layer for MPRM under research and the phytospecies developed were studied. The technological pa-
rameters of different types of the plant raw material are determined by the following methods given above. The raw 
material was previously crushed to the particle size of 0.3-0.6 cm by the combined method. The data obtained were 
processed by the methods of economic and statistical analysis of the treatment results using computer programs.
Results and discussion. The main technological parameters of the raw material are moisture, the content of 
extractive substances, specific density, bulk volume, and bulk density of the raw material, pore volume, porosity and 
free volume of the layer of the raw material. The results obtained when studying the main technological parameters of 
MPRM in the composition of the drug developed allow us to determine the optimal ratio between the raw material and 
the extractant, choose the type and size of packing of the phytospecies. Based on the analysis of the chemical com-
position and pharmacological properties of active substances of MPRM and the results of the technological studies the 
composition of the phytospecies for the complex treatment of mastopathy has been developed. The data obtained will 
serve as a basis for choosing the parameters of extraction and type of packing of a drug.
Conclusions. The main pharmacotechnological parameters of the samples of MPRM (parsley leaves, corn silk, 
cranberry fruits, hop cones, common horsetail herb, rose hips, nettle leaves, stevia herb) and the phytospecies have 
been determined. The phytospecies developed can be used as a medicated product in the treatment of mastopathy 
due to the presence of the hormone-regulating, oncoprotective, choleretic, diuretic and immunomodulatory action.
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C. C. Зуйкіна, Л. І. Вишневська
Фармакотехнологічні дослідження складу лікарського рослинного збору для 
комплексної терапії мастопатії
Мастопатія сьогодні залишається найбільш поширеним доброякісним захворюванням молочної залози. 
Її діагностують практично у кожної четвертої жінки у віці до 30 років. У жінок старше 40 років різну патологію мо-
лочних залоз виявляють у 60 % випадків. Вчасно не встановлена та фармакологічно не скорегована мастопатія 
може стати причиною появи раку молочної залози. Актуальність проблеми обумовлена широким розповсюджен-
ням мастопатії і недостатньою ефективністю наявних на теперішній час засобів лікування цієї патології. 
Мета роботи – дослідження фармакотехнологічних параметрів лікарської рослинної сировини при ство-
ренні збору для застосування в комплексній терапії мастопатії. 
Матеріали та методи. Використовуючи технологічні методи дослідження відповідно до Державної фарма-
копеї України і методики, описаної П. П. Вєтровим, були вивчені основні технологічні характеристики сировини: 
вміст екстрактивних речовин, питома, насипна і об’ємна густина, пористість, нарізність і вільний об’єм шару 
досліджуваної лікарської рослинної сировини та багатокомпонентного лікарського рослинного збору. Сировину 
заздалегідь подрібнювали комбінованим способом до розміру частинок 0,3-0,6 см. Обробку даних здійснювали 
з використанням методів економіко-статистичного аналізу з обробкою результатів за комп’ютерними програмами.
результати та їх обговорення. Головними фармакотехнологічними параметрами рослинної сировини є: 
вологість, вміст екстрактивних речовин, питома, об’ємна та насипна густина сировини, пористість, нарізність 
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та вільний об’єм шару сировини. Отримані результати досліджень основних технологічних параметрів ЛРС, 
що входить до складу лікарського рослинного збору, який розробляється, дозволили встановити оптимальне 
співвідношення між кількістю сировини і екстрагенту, вибрати вид та розмір упаковки лікарського рослинного 
збору. Виходячи з аналізу хімічного складу і фармакологічних властивостей діючих речовин ЛРС і результатів 
технологічних досліджень розроблено склад лікарського рослинного збору для комплексної терапії мастопатії. 
Отримані дані будуть слугувати підґрунтям для вибору параметрів екстрагування та виду упаковки лікарського 
препарату.
висновки. Визначені основні технологічні параметри зразків лікарської рослинної сировини: петрушки 
посівної листя, кукурудзи стовпчиків з приймочками, журавлини звичайної плодів, хмелю звичайного шишок, 
хвощу польового трави, шипшини собачої плодів, кропиви дводомної листя, стевії медової трави та фітозбору. 
Лікарський рослинний збір, що розробляється, може бути використаний в якості лікувального та профілактич-
ного засобу в терапії мастопатії через наявність гормонорегулюючої, онкопротекторної, жовчогінної, сечогінної 
та імуномодулючої дії.
Ключові слова: лікарська рослинна сировина; лікарські рослинні збори; фармакотехнологічні 
параметри; мастопатія
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Фармакотехнологические исследования состава лекарственного растительного 
сбора для комплексной терапии мастопатии 
Мастопатия сегодня остается наиболее распространенным доброкачественным заболеванием молочной 
железы. Ее диагностируют практически у каждой четвертой женщины в возрасте до 30 лет. У женщин стар-
ше 40 лет различную патологию молочных желез обнаруживают в 60 % случаев. Вовремя не установленная 
и фармакологически не скорректированная мастопатия может стать причиной возникновения рака молочной 
железы. Актуальность проблемы обусловлена широким распространением мастопатии и недостаточной эф-
фективностью имеющихся в настоящее время средств лечения данной патологии.
Цель работы – исследование фармакотехнологических параметров лекарственного растительного сырья 
при создании сбора для применения в комплексной терапии мастопатии.
Материалы и методы. Используя технологические методы исследования в соответствии с Государственной 
фармакопеей Украины и методики, описанной П. П. Ветровым, были изучены основные технологические харак-
теристики сырья: содержание экстрактивных веществ, удельная, насыпная и объемная плотность, пористость, 
поразность и свободный объем слоя исследуемого лекарственного растительного сырья и разрабатываемо-
го фитосбора. Технологические параметры различных видов растительного сырья определяют по вышеука-
занным методикам. Сырье заранее измельчали комбинированным способом до размера частиц 0,3-0,6 см. 
Обработку данных осуществляли с использованием методов экономико-статистического анализа с обработкой 
результатов с помощью компьютерных программ.
результаты и их обсуждение. Главными фармакотехнологическими параметрами растительного сырья 
являются: влажность, содержание экстрактивных веществ, удельная, объемная и насыпная плотность сырья, 
пористость, поразность и свободный объем слоя сырья. Полученные результаты исследований основных тех-
нологических параметров ЛРС, входящих в состав разрабатываемого препарата, позволят установить опти-
мальное соотношение между количеством сырья и экстрагента, выбрать вид и размер упаковки лекарственно-
го растительного сбора. Исходя из анализа химического состава и фармакологических свойств действующих 
веществ ЛРС, результатов технологических исследований разработан состав лекарственного растительного 
сбора для комплексной терапии мастопатии. Полученные данные будут служить почвой для выбора параметров 
извлечения и вида упаковки лекарственного препарата.
выводы. Определены основные фармакотехнологические параметры образцов лекарственного раститель-
ного сырья: петрушки посевной листьев, кукурузных рылец, клюквы обычной плодов, хмеля шишек, хвоща по-
левого травы, шиповника собачьего плодов, крапивы двудомной листьев, стевии медовой травы и фитосбора. 
Лекарственный растительный сбор может быть использован в качестве лечебного и профилактического средства 
в терапии мастопатии в силу наличия гормонорегулирующего, онкопротекторного, желчегонного, мочегонного, 
имуномодулирующего действия.
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье; лекарственные растительные сборы; 
фармакотехнологические параметры; мастопатия
Since ancient times phytospecies were a dosage form 
prepared in the pharmacy. Currently they are mainly ma- 
nufactured by pharmaceutical industry. This is due to 
the fact that a wide range of the prescriptions approved 
covers many modern formulations of phytospecies and 
often satisfies general practitioners. Industrial produc-
tion gives an opportunity for further improvement of this 
dosage form, namely qualitative crushing, uniform distri-
bution, elimination of such major drawback of phyto-
species as the need for self-dosing by patients. Howe- 
ver, taking into account the advantages of manufacture 
of drugs by magistral formulas compounding of phyto-
species is a promising and popular trend in development 
of the activities of pharmacies in Ukraine. The share of 
phytospecies in the total volume of domestic pharma-
ceutical market is estimated from 0.5 to 1.5 % (in Euro-
pean countries – to 10%). The value is determined by the 
relatively low prices for products from medicinal herbs 
compared to other drugs, but, at the same time, the in-
sufficiently wide application of phytotherapy methods 
among other methods of the therapeutic effects on the 
body [2, 3]. 
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Today mastopathy is the most common benign breast 
disease. It is diagnosed in almost one in four women 
aged 30 years. In women over 40 different breast pa-
thologies are found in 60 % of cases. Mastopathy that has 
not been diagnosed in proper time and corrected phar-
macologically can be the cause of breast cancer. The ur-
gency of the problem is caused by widespread mastopathy 
and currently ineffective treatment of this disease [4]. 
It has been found that there is the impaired circula-
tion in the mammary gland in mastopathy. It determines 
reasonability of using drugs that affect the tone and per-
meability of vessels. Such drugs are vitamin Р, ascoru-
tin (vitamins Р and С), fruits that are rich in vitamin С 
(wild rose, black currant). Improvement of venous out-
flow from the breast leads to reduction of swelling and 
pain [5].
Stressful situations have a strong effect on the nor-
mal functioning of the glandular tissue of the breast; any 
psychological irritations can lead to increased pain. That 
is why sedative drugs are so often included in the treat-
ment of mastopathy. Usually herbal medicines (the tinc- 
ture and aqueous extracts of valerian, motherwort, peo-
ny, etc.) are used; however, for complex effects on the 
etiological and pathogenetic factors of the disease it is 
necessary to prescribe drugs providing its comprehen-
sive correction. 
To improve the demographic policy of the country, 
preserve the reproductive health of women the tasks to 
provide patients suffering from the breast disease and 
implementation of the concept of import substitution by 
effective and affordable domestic herbal medicines are 
important and relevant.
The aim of this work was to study the pharmaco- 
technological parameters of the medicinal plant raw ma-
terial in order to create a phytospecies for use in the 
complex treatment of mastopathy. 
Taking into account the fact that the main trigger 
for development of mastopathy is imbalance of female 
sex hormones it is expedient to use the medicinal plant 
raw material (MPRM) that includes phytohormones (hop 
cones, parsley leaves, stevia herb) to develop the com-
position of a phytospecies [6, 7]. 
Their therapeutic effect is associated with the capa- 
city for selective blockade of estrogen (and androgen) 
receptors on the tumor cells, as well as changes in activity 
of some enzymatic systems involved in the synthesis and 
metabolism of hormones. In the study of mechanisms 
of the effect of phytoestrogens on the cells of hormone-
dependent organs, as well as systemic aspects of hormo-
nal regulation the questions of selective modulation of 
estrogen (androgen) receptors, the change in the activity 
of aromatase and other enzymes of steroidogenesis, op-
timization of the hepatic and intestinal metabolism of 
hormones are most often discussed. Scientific studies in 
recent years indicate the presence of the anticancer ac-
tivity in phytoestrogens that is not related to endocrine 
regulation. In particular, the ability of flavonoids to in-
duce and enhance apoptosis, block the action of growth 
factors on the cell and simulate the immune reaction aga- 
inst malignant cells has been proven [8].
The main healing substances of stevia are stevio-
side and rebaudioside. These glycosides are 300 times 
sweeter than sugar, but not harmful to human health be-
cause they have no caloric content; therefore, this raw 
material is used as a sugar substitute. Stevia is rich in an-
tioxidants – quercetin, rutin, minerals – calcium, phos-
phorus, potassium, zinc, chromium, magnesium, sele-
nium, copper, and vitamins of group В, А, С, Е. Drugs 
containing stevia can decrease systemic arterial pressure, 
stimulate the excretion of the excess fluid and the heart 
muscle work, strengthen blood vessels, promote rapid 
wound healing, excretion of metabolic products, toxins 
and salts of heavy metals. They exhibit the antioxidant 
properties, prevent formation and slow the growth of 
cancer cells, have a positive effect on the function of 
the pancreas and liver. The immunomodulatory proper-
ties of stevioside in vivo have been proven. The experi-
ments in vitro have also confirmed the ability of stevio- 
side to increase the phagocytic activity and enhance pro-
liferation of B and T cells under the influence of con-
cavalin А. In addition, during our studies it has been 
shown that stevioside inhibits the growth of skin can-
cer. It has been confirmed that isosteviol inhibits human 
DNA-polymerase and DNA-topoisomerase II – cellular 
targets in pharmacotherapy of cancer and inflammatory 
diseases, and the growth of three different types of hu-
man cancer cells [9, 10, 11].
Based on the multisymptomatic occurrence of mas-
topathy it is advisable to include the raw material con-
taining vitamins and strengthening the immune status 
of the body (nettle leaves, fruits of cranberry and rose 
hips) in the composition of the phytospecies. 
The excess of sex hormones has a negative impact 
on the body; therefore, it is of common practice to pre-
scribe hepatoprotectors to patients, they are used for sti- 
mulation of the function of hepatocytes and normaliza-
tion of the intracellular metabolism of phospholipids. 
To improve the hormone metabolism in the liver it is 
advisable to use MPRM with the choleretic effect such 
as corn silk and rose hips.
This pharmaceutical composition will give the op-
portunity to affect all pathogenetic links of mastopathy.
There are no analogs of the multicomponent phyto-
species for the complex treatment of mastopathy at the 
pharmaceutical market of Ukraine; however, each spe-
cies of MPRM is widely used in folk medicine. 
Materials and methods 
Using the technological research methods according 
to the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU) and the 
method described by P. Vetrov the main technological 
characteristics of the raw material such as the content of 
extractive substances, specific density, bulk volume, 
and bulk density, pore volume, porosity, and free volu- 
me of the layer for MPRM under research were studied 
[12, 13].
Therefore, the main technological parameters of the 
raw material are moisture, the content of extractive sub-
stances, specific density, bulk volume, and bulk den-
sity of the raw material, pore volume, porosity and free 
volume of the layer of the raw material.
The technological parameters of different types of 
MPRM are determined by the following methods given 
above. The raw material was previously crushed to the 
particle size of 0.3-0.6 cm by the combined method.
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The data obtained were processed by the methods 
of economic and statistical analysis of the treatment re-
sults using computer programs [1].
Results and discussion
The results of the studies conducted are given in 
Tab. 1-2.
The average value of the specific density of the phyto-
species was 1.4886 g/cm3, the bulk density – 0.7602 
g/cm3, the bulk volume – 0.7520 g/cm3. The values of 
pore volume and porosity – 1.0240 g/cm3 and 0.6986 g/cm3, 
respectively, were calculated. The average value of the 
free volume of the layer was 1.3372.
These data will be used in further development of 
the technology of a multicomponent phytospecies, when 
choosing transportation facilities, crushing, dosing, loa- 
ding and unloading of the raw material, in calculation 
of the extraction process and correlation of the phases, 
as well as when setting the unit consumption of MPRM. 
CONCLUSIONS
The main pharmacotechnological parameters of the 
samples of the medicinal plant raw material (containing 
parsley leaves, corn silk, cranberry fruits, hop cones, 
common horsetail herb, rose hips, nettle leaves, stevia 
herb) and the phytospecies have been determined.
Based on the analysis of the chemical composition and 
pharmacological properties active substances of MPRM 
and the results of the technological studies the compo-
sition of the phytospecies for the complex treatment of 
Table 1
The results of determination of the specific density, bulk volume, and bulk density  
of MPRM and the phytospecies for the complex therapy of mastopathy
The name of the raw material Specific density, (dу), g/cm3
Bulk volume (d0),  
g/cm3
Bulk density (dн),  
g/cm3
Parsley leaves 
Petroselini sativi folia (non-pharmacopoeial raw material) 1.6637 0.6800 0.1629
Corn silk 
Zeae maidis stili cum stigmatis (SPhU ХІ, p. 376-377) 1.5983 1.4300 0.6453
Cranberry fruits 
Oxycocci fructus (non-pharmacopoeial raw material) 1.4237 1.1625 0.2970
Hop cones 
Lupuli flos (strobile) (SPhU 1.0, Vol. 3 p. 216-218) 1.4562 0.4133 0.0554
Horsetail herb 
Equiseti herba (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 474) 1.8623 0.4800 0.1988
Rose hips 
Rosae fructus (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 500) 1.1091 0.8640 0.4736
Nettle leaves 
Urticae folium (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 358) 1.5237 0.3900 0.1533
Stevia herb 
Stevia herba (non-pharmacopoeial raw material) 1.3978 0.5300 0.0531
The phytospecies developed 1. 4886 0.7602 0.7520
Table 2
The results of the calculation of the pore volume, porosity, and free volume of the layer  
for MPRM and the phytospecies for the complex therapy of mastopathy
The name of the raw material Pore volume, (Pv) Porosity, (P)
Free volume of the 
layer, (V)
Parsley leaves 
Petroselini sativi folia (non-pharmacopoeial raw material) 1.2550 0.7604 1.5658
Corn silk 
Zeae maidis stili cum stigmatis (SPhU ХІ, p. 376-377) 0.7036 0.5487 1.1946
Cranberry fruits 
Oxycocci fructus (non-pharmacopoeial raw material) 0.6072 0.7445 1.2151
Hop cones 
Lupuli flos (strobile) (SPhU 1.0, Vol. 3 p. 216-218) 1.1724 0.8660 1.4182
Horsetail herb 
Equiseti herba (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 474) 1.6046 0.5858 1.7556
Rose hips 
Rosae fructus (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 500) 0.3301 0.4519 0.6821
Nettle leaves 
Urticae folium (SPhU 2.0, Vol. 3, p. 358) 1.2677 0.6069 1.4231
Stevia herb  
Stevia herba (non-pharmacopoeial raw material) 1.0186 0.8998 1.3598
The phytospecies developed 1.0240 0. 6986 1.3372
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mastopathy has been developed. The data obtained will 
serve as a basis for choosing the parameters of extrac-
tion and type of packing of a drug.
The phytospecies developed can be used as a medi-
cated product in the complex treatment of mastopathy 
due to the presence of the hormone-regulating, onco-
protective, choleretic, diuretic and immunomodulatory 
action.
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